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La Biblioteca Luis Ángel Arango in-
vita a conocer la historia de Co-
lombia a través de la exposición 
permanente en la Casa de la Mone-
da, de la colección de numismática 
que incluye monedas de oro. plata, 
cobre nfquel. billetes de bancos pri-
vados y del Banco del la República. 
entre otros. Horario de atención: 
de mnrtes a sábado de 1 0:00 a.m. a 
7:00 p.m. y los domingos y festivos 
de 1 0;00 a.m. a 4:00 p.m. 
Para visitas guiadas favor comuni-
carse al teléfono 3431212. Casa de 
la Moneda, Calle 1 1 No. 4-93. 
Página web: www.banrep.gov.co-
/blaalcoleceto/home.html 
Jornod y Congr s 
Durante los dfas 28,29 y 30 de no-
viembre, el ldep realizará la 11 jor-
nada interacti'lil de Innovaciones 
educativas y el IV Congreso Dístri-
tal de Investigación Educativa. Se 
presentarán 42 mnovaciones y 30 
investigaciones correspondientes a 
la vigencia 1 999-2000.1nformes:Tel. 
337 1289 Ext. 325. Área de Inves-
tigación y Evaluación Educativa. 
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Un hombre puede crf!er 
lo imposible, pero 
jamá.s creerá lo 
impro!Jable 
Anónimo 
Or r S 
e C 1 
Desde mediados de junio el Museo 
del Oro inauguró dicha exposición 
que muestra 180 piezas de oro. 
cerámica, h leo, concha y hueso, 
arte producido por los habitantes 
de la Colomb•a prehispánlca entre 
los años 500 a C y 1500 d.C 
Mayores Informes en el telé-
fono:3-431416, Correo electr6ntco· 
aramirlo@banrep gov.co 
Crear Jugando. la Afcaldia local de San 
Cristóbal. el Fondo de Desarrorto Lo-
cal y la Untdad Ejecuava de Localida-
des UEL-SEO, Invitan a pan:idoar en el 
Ssstema educaavo local. proyecto que 
se r:ealaará entre septfembre y no-
VIembre del presente año. Informes: 
Tel 599 3618 
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Los cambios vertiginosos del co-
nocimiento en el campo de la ali-
mentación y nutrición humana, se 
dan en parte por los procesos in-
vestigativos que permiten confir-
mar, revaluar. complementar y 
contextualizar los paradigmas 
tradicionales. 
La investigación se desarrolla por 
lo general de forma paralela con 
la vida académica. a través de la 
práctica docente y en otras áreas 
del desempeño profesional. 
creando relaciones que son la ba-
se para la conformación de la co-
munidad académica y científica. 
Es por ello que el 1 Coloquio 
nacional de investigación en ali-
mentación y nutrición busca la 
creación de un espacio de divul-
gación y discusión de los avances 
científicos loglddos por investiga-
ciones nacionales, que amplfen los 
horizontes del conoc1m1ento 
científico en el campo de la ali-
mentación y la nutrición humana. 
Además de presentar experien-
o o • • • c1as mvesagaovas en este m1smo 
campo, desarrolladas en diferen-
tes insdtuciones del pafs; el even-
to promoverá relaciones acadé-
micas con diferentes institucio-
nes y pares académicos que ade-
lantan investigaciones en el cam-
po de la alimentación y la nutri-
ción humana; fortalecerá a los 
grupos de investigación y estimu-
lará la creación de nuevos grupos 
contribuyendo de este modo al 
posicionamiento de la Escuela de 
Nutrición y Dietética en la inves-
tigación en alimentación y nutri-
ción humana y promoviendo la 
creación de un sistema de Infor-
mación y redes en torno a estos 
temas. 
Premio a mejor investigación 
Para participar en el premio Escuela de NutrídÓn y Dletérico UnNef'Sidod de AIJriocpo 
35 años se recibirán trabajos de Investigación en las siguienteS cate¡orias: 
*Proyecto 
* Investigación en ejecución 
* Investigación terminada 
Además habrá una categoria especial para lnvestjgadores, que deseen acceder a un 
pos grado. 
Los investigadores pueden inscribirse para participar en dos mod:alldades: de exposi-
ción. en la que deberá presentar de forma oral, una experiencia de Jmestigación y de 
póster, donde la presentación de la experiencia dellnvesogador sen\ VISual. 
Los trabajos se recibirán hasta el próxfmo 15 de septiembre. Estos deberin presen-
tarse en Microsoft Word, con letra en 12 puntos y acompañarlos con el fonnufario 
de inscripción. debidamente d•hgenclado y la ficha técnica del proyecto.Asirrusmo en 
el formulano de inscripción solo debe aparecer eJ seudónimo de autor y o 
e ( 
- Que el trabajo de investigacf6n reOna los requisitos para su tnscnpaon y que se 
presente completamente d•ligendado el formulario adjunto. 
• Que exista coherencia Interna entre las difet entes pa1 tes del trabaJo. 
- Que sea pertinente en eJ ampo de la aJimenad6n y nutrición o en afines. 
Pan mayor fnformación dlñpse al Cenero de lnvesogaaón en A mena.dón y Nutri-
d6n- Clan. 
Escuela de Nutrictón y Oietéoca. Un!Vef"S1dad de Anuoqula 
Carrera 75 No 65-87 CIUdadela de Robledo. Bloque...._ 06ana 110 
Tel6fonos 425 9230 - -425 9200 o al fax 230 5007 de Medellln 
Correos electrónicos: • domgo@plfaos.uda.edu.co 
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